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Penelitian ini berjudul â€•Kemampuan Siswa Kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh Mengubah Kalimat Simpleks Menjadi
Kalimat Kompleks.â€• Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa mengubah kalimat
simpleks menjadi kalimat kompleks dan mengubah kalimat kompleks menjadi kalimat simpleks. Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 orang.  Sampel diambil secara acak.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nontes. Pengolahan data dilakukan dengan cara
mencari nilai rata-rata (mean) siswa berdasarkan hasil jawaban siswa. Nilai KKM bahasa Indonesia di SMA Inshafuddin adalah 75
.Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kemampuan siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh  mengubah kalimat
simpleks menjadi kalimat kompleks adalah 52,36 dan termasuk dalam kategori kurang. Nilai rata-rata kemampuan siswa mengubah
kalimat kompleks menjadi simpleks adalah 65,03 termasuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata kemampuan siswa kelas XI SMA
Inshafuddin dari kedua aspek tersebut adalah 60,26 termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan siswa
tersebut masih di bawah rata-rata nilai KKM yang ada di SMA Inshafuddin dan masih memerlukan peningkatan. Dengan kata lain
siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh belum mampu mengubah kalimat simpleks menjadi kalimat kompleks.
